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33 3 4 2 4 17 です（終止形） 『春色江戸紫』
，ー。ー ーー ーー ーー ーーー
です（連体形） 初編～三編
p--- ーーーーーーーー
円Z
。 でし（連用形） 1864～1868 「1- ーー ーーーー ーでしょう
62 2 3 5 6 15 6 7 6 1 です（終止形） 『花暦封じ文』-- --ドr_._. ’一 ’一 ’・，s -- ”－－－－－－－ 
です（連体形） 初編～四編
伊
円E
7 2 3 でし（連用形） 1866 「3- ーー ーーーー ー2 でしょう
37 2 2 4 3 3 2 1 20 です（終止形） 『春色宝棒』
－－－ド－－ -----
2 1 です（連体形） 初編～三編
円合E十4 4 2 でし（連用形） 1856～1857 「1- ・． -----でしょう
【表1 山々亭有人の人情本にある「です」のよ接語】
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江戸時代末期人情本の活字化資料にみられる諸問題
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